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1. (a) Tunjukkan bahawa
k!:J. f(x.)
~
yang mana (~)
f(Xi +k ) -. (~) f(xi +k_ l ) + (~) f(xi +k_Z)
+ .t. + (_I)k f(x.)
1
k!
i! (k - i)!
(b) Berikan syarat untuk a, b, c, d, e, f, g, h, i supaya
matriks
G
b neh
merupakan matriks pepenjuru dominan tegas,
(c) Dengau menggunakan 4 langkah kaedah kuasa ke atas matriks
anggarkan nilai eigen terbesar.
vektor awalan.
(-: -132
Ambit vektor (:) sebagai
(d) Bincangkan mengenai
(i) kaedah Crout
(ii) kaedah Newton untuk sistem persa~aan tak linear.
(100/100)
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2. (a) Diberikan persamaan pembezaan
yU(x) = p(x)y'(x) + q(x)y(x) + r(x),
(MKT342)
dengan yea) = at y(b) = S,
Dapatkan suatukaedah beza terhingga untuk masalah ini dengan
menggunakan hampiran beza pusat untuk terbitan-terbitan
tersebut. Terangkan bagaimana kita dapat tentukan sarna ada
persamaan tersebut mempunyai penyelesaian unik.
(b) Jika y lex) merupakan penyelesaian bagi
y"(x) p(x)y' (x) + q(x)y(x) + rex)
a ~ x ~ b, yea) = a, y'(a) 0
dan Y2(x) merupakan penyelesaian bagi
y"(x) p(x)y' (x) + q(x)y(x)
a ~ x , b, yea) = 0, y' (a) 1,
buktikan bahawa
merupakan penyelesaian masalah nilai sempadan
y"(x) = p(x)y'(x) + q(x)y(x) + rex)
a , x 'b, yea) = a, y(b) = S.
Bincangkan bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah nilai
sempadan tersebut.
(100/100)
3. (a) Gunakan kaedah Von Neumann untuk membuktikan bahawa
u - u = r(u - 2u + U )p,q+l p,q p-l,q p,q p+l,q
stabil untuk 0 < r ~ ~.
o ~ X ~ I,
(b) Diberikan masalah persamaan pembezaan separa
au a
2
u 2 au
ar=:Z-ih'
aX
t ~ 0
dengan syarat awal
sempadan
u(x, 0) 1 - 2X , o , X , dan syarat
au (0 t) 0
ax'
u ( I, t) = 0 •
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dan
Dapatkan suatu persamaan beza terhingga bagi masalah di atas
aZu audengan menggunakan hampiran beza pusat untuk :-T t ax dan
axauhampiran beza ke ,depan untuk at.
Jika jaringan beza terhingga tersebut dibahagikan dengan
h = Ox = 0.1 dan k = ot = 0.0001, maka cari nilai uOI
u ll (betul pada empat tempat perpuluhan).
(100/100)
4. (a) Matriks A diberikan seperti berikut
C
0 2 nk 0 0A = ~ ! 040 Js
Dengan menggunakan Teorem Bulatan Gerschgorin, tentukan suatu
kawasan di dalam satah kompleks yang mengandungi semua nilai
eigen A.
(b) Untuk persamaan
x] + ZxZ + 4x3
]
+ Xz + 3S-x l x3
-xl + 4x + x 3 7Z
buktikan bahawa lelaran Jacobi menumpu, tetapi lelaran
Gauss-Seidel mencapah.
(c) Fungsi ~ menepati persamaan
aZ~ a2~
--+~-+2=0
axZ dYZ
di dalam domain n = {(x t y)! -I ~ x ~ I, -I
dengan syarat sempadan ~(x, y) = 0 pada an.
persamaan beza lima titik dengan menggunakan
Bincangkan bagaimana kita dapat menyelesaikan
tersebut.
~ y ~ I}
Tuliskan
h=k=!.
persarnaan
(100/100)
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